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|:.ajian inr. dila!.:uthan t-tntul,. melihat fenomena kredit di
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r*enger-alpa*ti j*nia*j*r-tis hredit y*rrg rr*jirsd ,'d,at:l., ', ,di{iunak*nn
sumber=suniber kred.it diper*l*hi dai"r magatah::masalah :yang difiadap,i
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jr-tga tent*ng perfi'b*h*n yang berlakur tcrhadap institil*i kredit dan
ot-anq I'ielayr-r luar bander rtu ssndiri.
tj"ese=s**a a=p*F:. ter*ebut dibirlcarig+iari #*1*n *.i"r*fll hah yaftfi
t*ri'.:andung da.lanr l.atihan ilmixh i.n.i, i*it*;
*ab 1: Eab in j- membincangl.:an tentang latar be1al,;*ng ka,j ian
=*perti l.:FFsrrtingan l.;aj ian , crbj eh.tif nya * l,:,aedah yang digunal,:.an
rna'**1*.h l,:.aj ian dan lain-lain laei,
Fai: l: **b ini nnernbincangftan tentang tecri-tenri yang
digt-trrat:.*n *nturk rnei. ihat f,enc:rnen* kredit di l,;alangan {f rang l{eIayu
3:-tar banciar 
=,e*{ara Lti*Ltfn. I* rre}'ipurti tssri sl':.anr:nii dan teari
nr:t- I ;i i: r r; n
F*b f,: Fab ini menghlrraika* anal isa l,;aj ian lr"eg tentang
perlal.:"uan l";redit di Lawag*n kaj ie* " Ia nrenyentt-rh tentang lat*r
bel*1.:angt responden eeperti urnLtr, pendidik"an dan pelndapatan, Fab
1;':i j lrga rnenghunail,:-an tent*ng bentuk*bentul":. perbelanjaan dan
l',€F*t- 1r-ts.n di k:awsgan |iaj ian dan &:.emudiannya
rnenqhltbungi';aitk"*n bentltll*bentuk tersebut derrg*n uRsur sikap dan
bltday;: responden dan h,elaripok kaj ian . Flel"an j utkan lagi huraian ,
F€nrJL*j i merrnberiF;an enal isa khugus ter-hadap f a!';tar-f alr t,sr yang
msndorcrng P€rlelir-tan kredit*
f,ai.:=tt:r daLamsn dan lrtaran'
ia dihahagil:.an kepada dua iaitt-t
Fab 4: s*b ini $enghui.',*iH,*n anal j"s* *eterusnya iaitn
,*sngenai .jenis-j*fi-r€ kredit rJari l';"e*trnaannya' Ia fnenerangl'an
l,;r edit terbahagi l.;ep*d* rjlta -i*rris iaitlt kredit inf(]rrn*+l dan
l';redit f oriual " selanjr-ttny* bab irii rftenjelasl':an 
'tentar-lg
s-r-rrnL,Er*sutnib€r F;.re:dit yarrg *,li-rjr*td di !:.awasan i':ajian yang jlrga bale'h
iCi*.r*hagiF;ar-i i,;*prada sr-tmbet- l';redit irrfr:r*nta1 d*n fr:rntai '
gab *; F*b rni *rer*gaititarr t*ntang rrias&1*h-masxlah yang
dihada.pi {3Leh psnqgLtria dalant fi!€nQg|-tnai';an F:"redit. $asalah disorat
darrj. a=petr';***peit l'-:,hutsuts **p*rti dari asp*l':' l';c:e l';redit dan
r-tndang*t-tnd*ng, Setert-lsnla i:ab ini nrenghuraifu.*n tentang f,al':'tnr dan
Ft.{rica l-tsFsda ber-141.:uny* n'iEtsalah tt*t-gebut'
Ea.tr &; EraL: ini rner-upaF:.an l:eeimpulan kepada l":.ajian inir yanq
raenrr,tati';*n i':.ssinrtrulan p*ngk*j i terhadap =ernLta penemuan dan
.Ji=*rta!,:.an rler.tqan pandangan dat*i k'scamata pengl:'aj i'
ftdalah d j"hara.E:1,;*n kaj ian ini dapat menyumbangF;an il.epada
perkenrbangsn disiplin ilmi-tn m*nanbah pengetahuan i':epada pernbaca
dan rnenrh*r:tlr rnernberi rnal.:lltrnat l,;epada yang rTtetrterlui';annya,
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